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FAKULTAS PSIKOLOGI 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran konsep diri pada 
remaja yang bermasalah hukum dan bagaimana konsep diri tersebut dapat 
terbentuk. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. 
Sampel dalam penelitian ini berjumlah tiga orang  remaja laki-laki yang 
bermasalah dengan hukum berusia 16-18 tahun yang pernah menjalani masa 
tahanan di penjara, dan saat ini tinggal di Panti Sosial. Dari hasil analisis 
data, diketahui bahwa dua dari tiga subyek memiliki konsep diri yang negatif 
dan hanya satu subyek memiliki konsep diri yang positif. Konsep diri memiliki 
tiga dimensi yaitu pengetahuan,harapan dan evaluasi. Ketiga subyek memiliki 
pengetahuan dan evaluasi yang berbeda tentang dirinya masing-masing, akan 
tetapi ketiganya memiliki harapan yang sama mengenai pendidikan dan 
pekerjaan. Konsep diri yang negatif dapat disebabkan oleh beberapa faktor, 
yakni orangtua, kawan sebaya, masyarakat, dan belajar. 
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